














的治理 , 通过对社会经济资源的引导 ,促进社会的可持续发展。在
银行业的发展中具体表现为赤道原则。赤道原则是一套非官方性
质的 、“由世界主要金融机构根据国际金融公司( , 世界银行的











面的规制 , 对于具体的运营 、监管则没有涉及 , 这对于完善政策性
银行的发展存在极大制约。
、资本充足率不足 , 潜在金融风险存在。 从表 可以明显看
出 , 目前我国政策性银行尚未形成资本金补充机制。资产充足率
的低下将会导致其在市场份额中的占有率。恰恰相反的是 , 国外
政策性银行除了实收资本外 ,还注重增加资本准备 , 资本充足率与
政府给予的国家信用支持相匹配。此外 , 由于政策性银行在项目
融资过程中倾向于时间较长的项目贷款 ,此时的项目法人处在建

















者认为值得商榷。从表 中 , 我们可以很明显的看到 , 除国家开发
银行之外的 家政策性银行在各项指标中与四大国有商业银行存
在明显差距。因此 , 笔者认为应当采纳有步骤 、区别式的对待策
略 , 坚持“一行一策”的原则。由于国开行在某些方面(如不良资产
率)由于国家政策性扶持还存在明显优势。因此 , 国家开发银行实
行股份制改革 , 并最终实现上市是可行的。 年 月 , 国家开
发银行股份有限公司的正式成立 , 使国家开发银行开始由政策性
银行向商业银行转型充分说明了其向“开发型银行” 转型的可行





应的政策性银行 ,并且是根据每一政策性银行的宗旨 、经营目标 、







准的建立 ,分设账户 、分别审核等 ,避免与商业银行在城建基础设
施 、交通工程等中长期贷款领域争抢“优质”客户。
、承担社会责任 , 实现项目融资的国际化接轨。社会责任国
际( )认为 ,企业社会责任区别于商业责任 , 它是指企业除了对
股东负责 ,即创造财富之外 ,还应对社会承担责任 , 一般包括遵守
商业道德 、保护劳工权利 、保护环境 、发展慈善事业 、捐赠公益事
业 、保护弱势群体等等。以赤道原则原则为例 , 目前世界大型和特








风险管理 ,与各个利益相关者积极沟通 , 健全信息披露制度和公众
意见征询制度 ,为政策性银行“走出去”奠定基础。
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